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DE M PROVINCIA M I M S . 
Se s u s c r i b e & e s t é p e r i ó d i c o 'cu la R e d a c c i ó n casa d e los S re s . V i u d a é h i jos d e M i ñ ó n 4 .00 i«. e l a f to , 50 e l s t n t o s l r e y «50 e l . t r i m e s t r e . L o s a o u n c i o s se i n s e r t a r a n á m e d i o r e a l l i n c a p a r a los 
i^ ' t^vj : ; ' / ' ; Í ' •i j í . í ' j- . . • s t i s c H Í o f e s , y u ú r e a l l í n e a p a r o los q u e n o l o s u a n . 
P A l i T E O F I C I A L . 
: rBÉSIÓENCIA DEL ClífSEJÓ DE M I S I S T i l Ü S . 
1 S. M . l a Re ina nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l - f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
c o r l e s in novedad en s i l i m p o r -
t an te sa lud. 
S D H l E M O T m i i U . N A I . DE J U S T I C I A . 
E ñ la v i l la y co r t e -« le M a -
d r i d , á S? de E n e r o ele 1 8 5 8 , 
e n e l p le i to seguido en el Juz-
gado de L a r e d o y en la Sala 
segunda de la Heal A u d i e n c i a 
' d é B u r g o s , de u n a parte p o r í ) . f 
Francisca de l R i v c r o , h a b i l i -
tada j u d i c i a l m e n t e para l i t i g a r 
é t í n o m b r e de sus menores H i -
jos habidos en su m a t r i m o n i o 
c o n D o n G r e g o r i o Fernandez 
Calzada, y de la o t ra p o r D o n 
Fe l ipe Lo tnbe ra como m a r i d o 
de D o ñ a f r anc i sca Fe rnandez 
Cruz , D . J o s é Giu lez en el m i s -
m o concepto de D o ñ a Josefa 
F e r n a n d e z , D . N i c o l á s A r r o m e 
• c o m o m a r i d o de D o ñ a J u l i a n a 
A r r o n t e , v i u d a de D . J u a n Fer-
nandez C u a d r a , en representa-
c i ó n de los hijos de esta h a b i -
dos p o r ella en su p r i m e r m a -
t r i m o n i o , y c o m o c u r a d o r a d 
l i t e r n de la m e n o r D o ñ a M a r í a 
Bernales F e r n a n d e z , y D M a -
n u e l I l u r r a l d e , c o m o c u r a d o r 
a d l i t a n de los hijos menores, 
y u n o ausente, de D . J o s é Fer-
nandez Calzada, l l amados D o ñ a 
Josefa, D . A n d r é s , D o ñ a E n -
c a r n a c i ó n y D . J o s é , sobre r e -
v o c a c i ó n de una d o n a c i ó n ; 
p le i to pendiente ante Nos en 
v i r t u d de recurso de c a s a c i ó n 
i n t c r p ü e s t b p o r Ta D o ñ a ' F r a n -
cisca del R i v e r p de la sentencia 
p r o n u n c i a d a en 7 de A b r i l de 
1 8 5 7 ' p o r d icha Sala segunda: 
R e s u l t a n d o q u e en e l a ñ o 
1 8 4 0 D . G r e g o r i o Fernandez 
Cal-zada, sol tero entonces y de 
3 6 a ñ o s de edad, d i o o r d e n 
p o r carta escrita desde T a m p i -
co a s u p r i m o D . J u a n F e r -
nandez Cuadra , residente en' la 
Habana , para q u e de cuenta 
del m i s m o comi t en t e comprase 
u n c u a r t o , dos ó t res , ó u n 
b i l le te de la l o t e r í a de grandes 
p remios que se iba á j u g a r e n 
l i d i a c iudad , a d v i r l i é n d o l e q i i e 
si se o b t e n í a a l g u n o se d i v i d i -
r í a s u i m p o r t e l í q u i d o c o n él 
y con D . J o s é Fe rnandez C a l -
zada, h e r m a n ó de l D . G r e g o r i o : 
Resu l t ando q u e ejecutada la 
c o m i s i ó n p o r Fe rnandez C u a -
d r a , y hab iendo sido p r e m i a d o 
con' 50 .000 ps. fs. m e d i o b i l l e -
te que c o m p r ó , p a s ó el D . Gre-
g o r i o Fe rnandez Calzada á la 
Habana y se hizo a l l í la d i v i -
s i ó n an ted icha , e n t r e g á n d o s e 
1 6 . 0 0 0 á D . J u a n Fe rnandez 
Cuadra , 12 .000 á D . J o s é F e r -
nandez Calzada y a l D . Grego r io 
1 8 .000 para sí, c o n mas 4 . 000 
q u e o f r ec ió i m p o n e r en la Pe-
n í n s u l a en beneficio de su so-
b r i n a D o ñ a Francisca F e r n a n -
dez Cruz , hija del D . J o s é : 
Resul tando q u e el D . G r e -
g o r i o Fe rnandez Calzada c o n -
trajo m a t r i m o n i o en 31 de A -
goslo de 1841 c o n la D o ñ a 
Francisca del R i v e r o , en la cual 
t u v o var ios hijos: 
Resu l t ando que en 2 de E n e -
r o • de 1 8 5 6 la D o ñ a Francisca 
de l R i v e r o , previa la co r respon-
diente h a b i l i t a c i ó n j u d i c i a l , p r o -
puso demanda e n representa-
c i ó n de s u s m e n o r e s h i jos , so-
l i c i t ando q u e se declarasen res-
cindidas y revocada!, las d o n a -
ciones q u e s u m a r i d o h izo á 
D . J u a n Fernandez Cuadra y 
á. D . J o s é F e r n a n d e z Calzada, 
med ian te á q u e habiendo el 
donan te t en ido d e s p u é s hijos, 
quedaban aquellas rescindidas, 
con a r r e g l o á la ley 8.*, t í t u l o 
4.0 ,de la Pa r t i da 5.a, y q,ue se 
condenase á los herederos de 
los donatar ios á la d e v o l u c i ó n 
de los 13 .000 y 16 .000 d u r o s 
q u e r ec ib i e ron respectivamente 
c o n los intereses legales á lo 
menos desde la d e m a n d a : 
Resu l tando q u e . los deman-
dados p i d i e r o n la a b s o l u c i ó n de 
la demanda , alegando q u e la 
d o n a c i ó n n o era c ier ta , p o r q u e 
el r e p a r t i m i e n t o d e l p r e m i o 
en t r e D . G r e g o r i o y D . J o s é 
Fernandez Calzada y D . J u a n 
Fernandez Cuad ra se hizo en 
c u n i p l i i n i e n l o de o í e i tas hechas 
por el p r i m e r o antes de. j uga r 
y de convenio celebrado en t re 
los t res , y exponiendo ademas 
que la ley ci tada n o era a p l i -
cable a l presente caso p o r n o 
c o n c u r r i r e l r e q u i s i t o exigido 
por la mi sma de q u e el d o -
nan te careciese de esperanzas 
de tener hijos: 
Resu l tando que sentenciado 
el p le i to p o r el Juez de L a r e d o 
en 2 9 de Octubre de 1 8 5 6 , de-
c larando n o haber l u g a r á la 
r e v o c a c i ó n de la d o n a c i ó n pre-
tendida p o r la R i v e r o , a p e l ó 
esta, alegando ademas que las 
donaciones e ran nu las por n o 
haber i n t e r v e n i d o en ellas la 
escri tura é i n s i n u a c i ó n que exi -
ge la ley í'.a t í t u l o 4.", Pa r t ida 
5.", y . d e s p u é s de u n a discordia 
fué c o n f i r m a d a la sentencia, 
s iendo de v o t o c o n t r a r i o u n o 
de los Magis t rados: 
Resu l t ando , por ú l t i m o , q u e 
la D o ñ a Francisca del R i v e r o 
i n t e rpuso recurso de c a s a c i ó n 
f u n d a d o en haberse i n f r i n g i d o : 
1.° Las citadas leyes 8." y 
9.a, t í t u l o 4", Pa r t i da 5.a 
2 o E l a r t . 333 de la ley 
de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , p o r n o 
haberse hecho cargo la sen ten-
cia de vista de u n o de los p u n -
tos de derecho alegados p o r la 
m i s m a r e c u r r e n t e : 
3." L a 10 , t í t u l o 12, l i b r o 
3.° de l F u e r o Rea l , q u e t r a t a 
de la d o n a c i ó n de l a cosa q u e 
n o es tá presente. 
4 ° L a ley ó regla 24 , t í -
t u l o 34 , P a r t i d a 7.a q u e dice 
n o pueda hacerse n i n g ú n b e -
neficio á o t r o c o n t r a s u v o -
l u n t a d . 
Y 5.° L a d o c t r i n a legal de 
que el con t r a to de d o n a c i ó n n o 
se perfecciona n i hace i r r e v o -
cable hasta q u e presta su acep-
t a c i ó n ó consen t imien to el d o -
natar io . 
Vis tos , s iendo ponente e l 
M i n i s t r o D . M a n u e l Or t i z de 
Z ú ñ i g a : 
Cons iderando que a l encar-
ga r D . G r e g o r i o Fernandez Cal -
zada á su p r i m o D . J u a n F e r -
nandez Cuadra que tomase u n 
bi l lete de la l o t e r í a , ó par le de 
e l , a d v i r l i é n d o l e que si era 
p r e m i a d o se r e p a r t i r í a su l í q u i -
d o i m p o r t e e n t r e é l , su he rma-
n o D . J o s é y el m i s m o c o m i -
sionado, n o d o n ó mas que la 
esperanza r e m o t a de ob tener 
a l g ú n p r e m i o en el m e d i o b i -
l lete q u e Fernandez, C u a d r i l 
i 
i 
w l 
c o m p r ó á v i r l u U <le i l ic l i» 
encargo: 
Considerando q u e n i p u d o 
e n l ó n c e s n i puede a h o r a e s t i -
marse el verdadero v a l o r de t a n 
even tua l esperanza: 
Considerando, en su conse-
cuencia, q u e n o son aplicables 
a l caso presente la ley 8.*, t í -
t u l o 4.°, Pa r t i da 5.a, q u e t r a -
ta del q u e «d iese á o t r o t o d o 
l o suyo ó g r a n pa r t ida de e l l o ,» 
n i la 9.a s iguiente , q u e a n u l a 
la d o n a c i ó n , si n o i n t e rv i ene 
c s c r i l u f a n i " a u t o r i d a d ' j u d i c i a l , 
en c u a n t o exceda de 5 0 0 m a -
r a v e d í s de o r o : 
Cons ide rando q u e t ampoco 
t i e n e a p l i c a c i ó n á l a ' c u e s t i ó n 
presente la ley 10 , t í t u l o 12^ 
l i b r o 3 . ° del F u e r o Real , q u e 
previene « c o m o la cofia ausen -
te se puede da r y v a l e , » p o r -
q u e n i n g u n o de sus preceptos 
g u a r d a i-elación c o n e l p u n t o 
l i t ig ioso : 
Considerando q u e l a regla 
de derecho con ten ida e n el 
n ú m . 24 t í t u l o 34, P a r l i d i i 7.a, 
de que » r i o n puede ¿ m e d a r 
beneficio á o t r o ¿ o n t r a s u y o -
l ú n t n d » n o ha ¿ i d o i n f r i n g i d a , 
p o r q u e D . J u a n r e r n a n d e z 
Cuadra , a l aceptar la c o m i s i ó n 
de su p r i t ñ o ' D . ' G r e g o r i o , d i o 
á conocer c l a ramen te q u e n o 
era c ó r i t r á r i b á ' :éü V o l u n t a d ' é l 
1 icneficio q u e evcn tua lmen le le 
dispensaba; y D;- J o s é ' F e r n á n -
di.'/. Calzada, si bien' n o cottsta 
que t ú v i s e c o n o c i m i e n t o d é é l , 
l i í is lá q u e el J u a n le a v i s ó 
el resul tado de la jugada, t a m -
poco m a n i f e s t ó n i p u d o m a n i -
niTestar su v o l u n t a d c o n t r a r i a , 
que es el concepto de la citada 
regla de derecho: 
Cdhsiderar idb q u e a u r i s u -
p o n i e n d o incuestionable la d ó c -
i r i n a de que la d o n a c i ó n n o 
se perfecciona n i se hace i r r e -
v o c ü b l e hasta q u e , presta su 
a c e p t a c i ó n ó ' c o n s é n t i r i i i e n l o el 
d o n a t a r i o , n o h a sido i n f r i n g i -
<l:i en este caso, p o r q u é , res-
pcclo á D . J u a n Fe rnandez 
C u a d r a , consta s u t e r m i n a n t e 
a c e p t a c i ó n en el hecho de a d -
' r n i l i r y real izar e l encargo de 
su p r i m o D . G r e g o r i o , y en 
c u a n t o á D . ' J o s é F é r n a n d e z 
Cnlzbda q u e se hallaba ausente, 
•si bien n o m e d i ó su a c e p t a c i ó n , 
y p u d o p Q t ' cons iguiente el d o 
n a n l e ar repent i rse y dejar s i n 
efecto su o f e r t a , n o l o ver i f icó 
a s í , y p o r el c o n t r a r i o la r a t i -
ficó y l l e v ó á efecto c u á n d o la 
a c e p t a c i ó n n o e ra -ya dudosa: 
Y cons iderando , p o r ú l l i -
m o , q u é a u n q u e en efecto la 
Sala segunda de la Real A u -
diencia de B u r g o s n o haya ob-
servado est r ic tamente uní» de 
las disposiciones del a r t . 3 3 3 
d é la ley ¡dé E n j u i c i a m i e n t o ! c i -
v i l , é s t e dé fec to i n i e¿ tá i i j i c l ü i -
d o en t re los q u e n u m e r a c o m o 
c a u s a " f l é ' h u l i d a d e l ' a r t Í .OÍ 3 
d é la ttiisthá, n i afecta' aVjfoni-.. 
d o de la c u e s t i ó n ; 
Fa l lamos , q u e debemos d e -
c l a r a r y' declaramos n o haber 
l i i g á t a l r é c ü r s o ' d é c a s a c i ó n 
i ñ l é r p ü é s l o p o r DÓfia' Fra i ic i sca 
Rivero, : á q u i e n c o f i í l é n S m o s 
en las costas y e n la p é r d i d a 
del d e p ó s i t o c o n a r r e g l o al a r t . 
i 0 6 2 ' d e lá misn ia ley de E n -
juieiáiTiiento, h a c i é n d o s e la dis-
t r i b u c i ó n 'preácr i ta en él a r t 
1 0 6 3 . Se previene á los A b o r 
g a d ó s q u é 'suscribieron los é s -
ícriios do demanda y conlesta-
c i o i i ' q ú é en lo sucesivo obser-
ven e s l r i c t á f n e n l e lós : preceptos 
de los a r t i cu lbs 224 y 2 5 3 de 
dicha ley, en c u a n t o á la o b l i -
g a c i ó n d é exponer s u c i n t a m e n -
te y i i u r r i e r á d ó s lós lieiihns y 
los ' f undamentos de d e r é c l i o : se 
encarga á l J ü e z d é ' j i r i m é r ¡ i i ü s r 
t a i i c i a d e ' L a f é f l o q ú é h á g á bbf 
s é r v a r es tás d i s p o s i c i ó n é s d é la 
ley, y a l Re la to r de d icha Rea! 
A ü d i b n c i a q u é ' ha en tend ido eii 
es té p l e i t o , que anote en sus 
apun tamien tos los defectos que 
haya é n la sustanciacion é ins-
t r u y a de ellos á la Sala , y l o 
a c ó r d á d o . 
Y por esta nuest ra sen ten-
l e n c i a , ' d é ! la cual se f i a n de 
pasar copias á l á " R é d á c c i ó h de 
la Gaceta para su p u b l i c a c i ó n ; 
y a l M i n i s t e r i o de Gracia y 
Just ic ia para su i n s e r c i ó n en 
la Colección l e g i s l a t i v a en c u m -
p l i m i e n t o del a r t . I O 6 4 de la 
rtíisma ley, a s í lo p r o h u n c i á -
Mos, mandamos y ' f i r m a m o s . = 
E f M a r q u é s d é G é r o n á . = J o r g e 
G i s b e r t = M i g u e l O s c a . = M a n u é l 
O r l i z d é Z ú ñ ¡ g a . = J u a n M a r í a 
É i e c . = A h t e r ó de E c h a r r i . = F e r -
n a n d o C a l d e r ó n Collantes. 
' P ú M i c a c í o n . = L e i d a y p u -
blicada f u é la sentencia an te -
r i o r p o r e l E x c i n o . é l i m o . Sr. 
D , M a n u e l O r l i z de Z ú ñ i g a , 
M i n i s t r o de la Sala p r i m e r a 
del T r i b u n a l S u p r e m o de Jus -
ticia y Ponen te en estos autos, 
e s t á n d o s e celebrando audiencia 
p ú b l i c a en e l dia de h o y , de 
q u e cer t i f ico c o m o Secretario 
de C á m a r a hab i l i t ado de d i cho 
S u p r e m o T r i b u n a l . 
M a d r i d 27 de E n e r o de 
1 858.=:TJI¿¡5 C a l a t r a v e ñ o . 
Es -cop ia de' su o r i g i n a l , de 
q u e cer t i f ico. 
M a d r i d 2 8 de E n e r o de 
í 8 5 . 8 . = L ú i s " C a l a l r a v e ñ ó . 
Del Goltlcrno do provluola. 
R E C T I F I C A C I O N . 
. A L inse r ta r é n el Bo le t í n ú l -
t i m o n ú m . 1.6, el t í t u l o 4 ° ca-
p í t u l o 1." de l Rea l decreto de 
¡20 de J u n i o de 1 8 5 2 , se o m i -
t i ó , a d v e r t i r q u e esta Real d is -
p o s i c i ó n s é • ha l l a inserta í n t e -
g ra en los Bolet ines oficiales de 
d i c h o a í i ó ' 1 8 5 2 - n ú m e r o s 8 2 : a Í 
87 • inclusives p e r l c n e c i e n l é s al 
mes ¡ d e J u l i o . 
•Sección de Gobi i ; rnn .==Núm. 6 1 . 
SR p r e v i e n e ñ Ins n i i l o r i d i u l c s locales que n ú 
im] )ongan m u l t a s s i t i a . c u e l pape l c o r r e s p o n -
d i e m e ; h a c i é n d e l o solo a<iuellos á qu ienes 
' ' • - c o m p e t é - s é g u n las l e y e s . ' 
H a l legado á not ic ia de es-
te G o b i e r n o q u e a lgunas au to -
r idades lóca les y m u y p a r t i c u -
l a rmen te Alcaldes p e d á n e o s d é 
esta p r o v i n c i a c u á n d o t i enen 
que castigar g u b e r n a t i v a m e n t e 
a l g u n a f a l l a , en vez de ex ig i r 
una m u l l a en el papel cor res-
p o n d i e n t e , o b l i g a n a l que la 
p e r p e t r ó á satisfacer u n o , dos 
Ó mas cua r t i l l o s de v i n o q u e se 
bebe en la . t aberna p o r el pe -
d á n e o ó a u t o r i d a d q u e impus ie -
ra el cast igo, sus amigos y .el 
penado. Esto á mas d é ser u n a 
i n f r a c c i ó n del Rea l decreto de 
14 de A b r i l de 1 8 4 8 , rebaja el 
prest igio de su h o n o r í f i c o cargo 
y es s u m a m e n l e i n m o r a l , p o r -
q u e c o n v i r t i é n d o s e e l castigo en 
provecho del q u e l o i m p o n e y 
en u n a celebridad de taberna, 
se d e s v i r t ú a la eficacia de la [ye-
rta y se c o r r o m p e n las cos tum-
bres p ú b l i c a s . 
I J O S deberes de los p e d á n e o s 
como delegados de los Alcaldes 
y agenles de la A d n i i n i s t r a c i o o , 
son de mas i m p o r t a n c i a q u e la 
q u e s i n d u d a consideran. Sus 
actos egercen poderosa i n f l u e n -
cia en l a t r a n q u i l i d a d de los 
pueblos , en el respeto de la p r o -
piedad , en él de las personas y 
en la a r m o n í a de las f ami l i a s , 
y estos grandes objetos n o se 
defienden bien por los q u e des-
conociendo e l c a r á c t e r p ú b l i c o 
con que se h a l l a n investidos, en 
vez;de castigar las faltas d e s ú s 
. adminis t rados con a r r eg lo á las 
prescripciones de Ja ley, . l o , h a -
cen de aque l la m u ñ e r a , d e p r i -
m e n t e y p ú n i b l é . E n ó b v i á c i b n 
de abusos l a n o í e n s i v o s á . | a s r e -
glas de . ,buen gob ie rno . . . vengo 
en i m p o n e r la m u l l a de 2 0 0 rs. 
á t odo i u n c i o n a r i o que, e n l o 
sucesivo i n c u r r a en el .esceso. ó 
i n f r a c c i ó n de q u e se t r a ta . 
Las m u l t a s n o pueden i m -
ponerse s ino por a t i l o r i d a d c o m -
• p é l e n l e , n i exigirse, de o t r o . m o -
d o q u e en el papel creadoi a l • 
efecto por aque l Rea l d,é(;reto 
s e g ú n es tá p reven ido bajo seve-
ras conminac iones y con .espe-
c ia l idad por e l de 8 de Agosto 
de 1 8 5 1 sobre papel sellado. 
É s t a c i r c u l a r se p u b l i c a r á 
en lodos los pueblos , p o r los 
medios q u e t engan de c o s t u m -
b r e , h a c i é n d o l o en el p r i m e r 
D o m i n g o i n m e d i a t o á su. recibo, 
y de. h a b e r l o , as í ver i f icado m e 
d a r á a v i s ó e l Alca lde d e n t r o d e l 
£ r é c : s ó t é r m i n o de ocho dias. 
L e ó n 5 de Febre ro de . 1 8 5 8 . = 
J o a q u í n M . Giber t . 
S u c c i ó n de G o b i e r n o , C i r c u l a r . — . N ú m . ' fi2: 
Se p u b l i c a una Rcul ó ! den dec l a r ando b a j a 
en el Kjór.ci to les i n d i v i d u o s que exp re sa . 
P o r el M i n i s t e r i o de l a G o -
b e r n a c i ó n -con / e c h a .21 d e l 
mes p r ó x i m o p a s a d o se h a 
c o m u n i c a d o á este Gobierno 
de, p r o v i n c i a l a . R e a l ó r d v n 
que sigue. 
» P o r Reales ó r d e n e s e x p e -
didas por el M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a h a n sido declarados ba-
ja def in i t iva en el E j é r c i t o , D . 
Franc isco T o r n e r o y M a l o , Ca-
p i t á n del B a t a l l ó n p r o v i n c i a l 
de L u a r c a , D . A n t o n i o M o s c o -
so y L a r a , Ten ien te dest inado a l 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , F i j o 
de, Ceuta y D . L u i s M e d i n a y 
T o r r e s , Ofic ia l tercero d é la A d -
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r ; y r e h a -
bi l i tado en su empleo D . F r a n -
cisca C ó r d o b a y V c l e i C a p i t á n 
ñ 
gndahúo, T c n i e n l e . c i n e , f u á de 
i n f a o l e r í a . . De. órcJcn de S. M . 
comunicada por e l Sr. M i n i s t r o 
«le la G o b e r n a c i ó n l o d i g o á 
A7. S.: [>ara .los electos co r r e s -
pondientes y á fin de q u e po-
n i é n d o l o en conoc imie n t o de 
las Au to r idades de los pueblos 
de esa p r o v i n c i a , n o puedan 
a p á r e r e r tos tres p r i m e r o s en 
•puhta a l g u n o con el c a r á c t e r 
i n i l i t á r l i a n perd ido con 
• a r r eg lo á b ' r i iena liza y disposicio-
í iés Vigér i tés ." ,. 
jCo i/un fie d ispuesto se p u -
h!!i/ue., t'n„ este p e r i ó d i c o . , o j m a l 
serta R e a l o r d e n previene. L e ó n 
6 de f e b r e r o de 1 8 5 8 . = £ Z 
Gobernador , J o a r / u i n M . G í b c r t . 
V i c i i . A N C i A . = N ' ú m . Olí. 
Se Quoarga a v a n g u a r e l | i a r a i l ü r o d e B c l i l l o 
' F c r n a m t c z de líi U o r r i . 
M a r í a B á r c e n a a c u d i ó a l 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
en so l i c i tud de q u e se a v e r i g ü e 
e l paradero de su esposo B e n i -
t o F e r n a n d e í de la 'L lana , . Sar-
gento 2 . ° g r a d u a d o del p r o v i n -
cial de Oviedo , q u e en J u n i o de 
1 8 5 6 sa l i ó ide M a d r i d con d i -
r e c c i ó n á Sevil la . Los Alcaldes 
consl i tucionales y p e d á n e o s , i n d i -
v iduos de l a . G u a r d i a c i v i l y de-
m á s dependientes de este G o -
b i e r n o m a n i f e s t a r á n a l m i s i n o 
si reside en sus respectivas d b -
niarcaciones el r e fe r ido la L l a -
na , r e m i t i e n d o j caso de haber 
fal lecido, c e r t i f i c ac ión que l o 
acredite. L e ó n 5 de Febre ro de 
1 8 5 8 . = J o a q u i n M . Gibe r t . 
Telégrafos .=Cii i r .uiAn = J í ú i n . G-'i. 
Se a m i i i u m las KSIIICÍI'TH'Í ü l i i d r o - T d ü a r á í i e o s 
q u e se l i a l l i i n ab i e r t a s para el s e r v i d o p r i v a d e . 
, V o r d i s p o s i c i ó n del G o b i e r -
h ó de S. M . se h a l l a n abiertas 
hasta el d ia para e l servic io de 
la correspondencia p r i v a d a en 
el i n t e r i o r del R e i n o y para la 
in t e rnac iona l las Estaciones que 
á c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
Alca lá de l lenares . 
Alcolea. 
A l m e r í a . 
Alsama. 
A v i l a . 
A l m e n a r . 
Aran juez . 
A n d ú j a r . 
Bi lbao. 
Barcelona. 
Badajoz. 
B u r g o s . 
. , Benavente . 
C á d i z . 
• C a l a l a y u d . 
Cuenca. 
C á c e r e s . 
Caro l ina . 
C ó r d o b a . 
C i u d a d Rea l . 
C a s t e l l ó n de la Plana. 
Da roca. 
Escor ia l . 
Éc i j a . 
F igueras . 
. Guadalajara. 
G e r o n a . . , 
G r a n a d a . 
G i j o n . 
Huesca. 
H a r b . ' 
H u e l v a . 
J a é n . 
L é r i d a . 
L a J u n q u e r a . 
L o g r o ñ o . 
L e ó n . 
M á l a g a . 
M o n i - c a l . 
Manzanares . 
Oviedo. 
P a m p l o n a . 
Falencia . 
P u e r t o de Santa M a r í a . 
Rioseco. 
Re us. 
S. Sebastian. 
Sor ia . 
Santander . 
S. I ldefonso . 
Segovia. 
S. Rafael . 
Sevil la . 
S. F e r n a n d o . 
Tude la . 
Tolosa . 
T e r u e l . 
T a r r a g o n a . 
Ta lavera . 
T r u j i l l o . 
T a r a n c o n . 
T e m b l e q u e . 
V i t o r i a . 
V a l l a d o l i d . 
"Valencia. 
Zaragoza. 
I r u n . 
L o q u e be dispuesto se p u 
b l i q u e en este p e r i ó d i c o oficial 
para c o n o c i mi e n t o del p ú b l i c o . 
L e ó n 5 de Febre ro de 1 8 5 8 . = 
J o a q u í n M . Gibe r t . 
N i i m . 05. 
•Su trace s a b e r l a m r l i t b d d o « n a r i l a d e In-
Sociedad L a C e m e m a í , d a l l a r c o l o n a . 
E l S r . G o b e r n a d o r de la 
p rov inc i a de Enrce lona en 2 8 
de E n e r o ú l t i m o me m a n i f i e s -
ta q u e es tá encargado p o r la 
D i r e c c i ó n genera l de L o t e r í a s , 
Casas de M o n e d a y M i n a s de 
hacer saber la n u l i d a d de u n 
prospecto referente, á la r i l a de 
g é n e r o s de , f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o -
la concedida á D . A g u s l i n . E e -
l i u p o r R e a l o r d e n de 9 de 
M a r z o de 1 8 5 7 , fechado en B a r -
celona e l c i tado prospecto á 3 0 
de Oc tub re d e l m i s m o a ñ o , fir-
m a d o p o r d i c h o D . A g u s l i n 
F e l i u y p o r el Subdi rec to r de 
la Sociedad a n ó n i m a L a C o -
m e r c i a l , D . J o s é A n d r e u . E l 
prospecto ha sido r e m i t i d o á 
var ios corresponsales y se a d -
v ie r te se i m p i d a i n m e d i a t a m e n -
te su c i r c u l a c i ó n . P o r c o n s i -
gu i en t e se anunc ia á los h a b i -
tantes de esta p r o v i n c i a la n u -
l idad de cuantos documen tos se 
ref ie ran á d icha r i f a , y q u e «1 
Sr. G o b e r n a d o r de Barce lona 
ha p reven ido á dicha Sociedad 
el r e i n t e g r o de todo e l mes de 
Feb re ro de las c é d u l a s q u e pa -
ra i n s c r i p c i ó n se hubiesen e x -
pend ido . L e ó n 5 de Feb re ro de 
1 8 5 8 . = J o a q u i n M . Gibe r t . 
Be l a » o f l e l u R s ele Ifnslendn. 
, N ú m . 66 . 
Adminislrucion principal (fe Unción-
da ¡lúblion de la provincia de ¡.con. 
Ciucucvu, 
H c o a c a r g a m l o la i i r e s c n l a d o n do los r e i i a r l i -
i n i e n l o s de T e r r i l u r i a l y n i a l r i c t i l a s de Subs i -
d io y e s p e d i e n l c s de Consumos. 
T e r m i n a d o el plazo s e ñ a l a -
d o á los A y u n t a m i e n t o s para la 
p r e s e n t a c i ó n de los r e p a r t i m i e n -
tos de la c o n t r i b u c i ó n T e r r i t o -
r i a l , las m a t r í c u l a s d « Subsidio 
y espedientes de C o n s u m o s , l i e 
acordado hacerles saber, que los 
q u e para el dia 15 del mes ac -
t u a l n o los hayan presentado en 
esla of ic ina para la a p r o b a c i ó n 
super ior , se les e n v i a r á n c o m i -
sionados q u e pasen á recoger -
los , cuyas dietas s e r á n pagadas 
p o r los Conccjnles y per i tos r e -
par t idores que hubiesen dado 
l u g a r a l retraso de la f o r m a c i ó n 
de divhos documen tos , t e n i e n -
d o : presente los Alcaldes y A -
y u n t a m i e n t o s q u e esta l a l l a n o 
les dispensa n i releva de la o b l i -
g a c i ó n de ingresar en Tesore -
r í a e n e l plazo marcado p o r 
i n s t r u c c i ó n el i m p o r t e de l p r i -
m e r t r imes t re de las refer idas 
con t r ibuc iones 
L e ó n 6 de Feb re ro de 1858. 
— A n t o n i o Sierra , 
tte l o » A y u n t a m l c i U o s . 
Alcaldía comiilucional de S. Pedro 
Bcrc'mnos. 
Tcnninados los trabajos hechos 
por I» imita périnint tle osle Ayunln-
miuitLUj purd lu (untuteion '.luí ami-
llfirainitinlo ipie bu ile servir de ba-
se- pnni IVirni.ir vi repartimiento (le 
la c tmlr ihunun ilo inmuebles, cul-
tivo y ganailcm i l i i l prnsentc alio; 
so lince snber á liiilos lus Wicendu-
iJus del znisuio y lorustiiros proJuz-
can bis reclain.iciones que á susin-
loreses ceiiveu^an dentro del pre-
ciso término ile ocbo ili.is ilospucs 
ilo inserto esto anuncio en el lio-
letin oficial iJc lu provincia, pues 
tiasoiirri i lo el citado t é r m i n o , no le 
során oiilos. S., Pedro Borciunos y 
ICncro 25 de 1 8 5 8 . = E I Alcalde. 
Santiago Ferroro. 
Alcaldía cotislilucional de Mansillu 
de las Muías. 
Terminailo-el repí i r l imienlo de 
la contr ibución terr i tor ial ile esto 
a ñ o , se hulla üe manifiesto en la 
Secre ta r í a <le esto Ayuntamiento 
por término de ocbo dios, en el 
quo lodos los contribuyentes podrán 
baccr las reclamaciones quo los 
oouvongan respecto al tanto por 
ciento con que lia sido cargada la 
riqueza imiioi i ible , pues pasudo d i -
cho té rmino no so oirá de agravios. 
Mansilla do las Muías y Febrero 5 
de 1 8 3 8 . = E I Alci i ldc, Marcelino 
Ai/uiitítmicnío consíiliicionai de 
Bcrlanga. 
Terminada por la Junto p e r i -
cial do este municipio la oporocion 
ile la rectifícacion del apénd i ce del 
ainillaraniiento que ha ilo servir 
de baso al repartimiento de la con-
tr ibución lorri torial del corriente 
año ilo 1858, so halla expuesto al 
públ ico en la Secre ta r í a de A y n n -
tumiento por el término do ocho 
días contados desde la inserción do 
oslo anuncio en el l iolet in oficial 
de lu provincia para la decis ión da 
- 4 -
ngravios, los qua no t e n d r á n lugar 
nuseurrido que sea aquel; l é r m i -
: un. lierlanga 22 de Enero de 1858. 
Álisaiditi consiitticional do Alvares. 
IlallántU'se concluido el amillara-
míen lo por el que se ha de repar-
t i r la contr ibución de inimnddes 
para el presente año do 58 y ha -
l lándose de manifiesto en su Secre-
taría por el t é rmino de ocho dias 
para la deducc ión de agravios no 
siendo oiiiíis tVascurridú que sea 
lucho t é rmino . . Alvares 31 de Ene-
ro de IS58 .=Gr6 ¡ ;or¡o Cálvele . ' 
'Alcaldía'¿onstiluciomi ¡le ViÚadcmor 
de ¡a Veja'.' ' ' ' : 
: Hal lándose vacante la plaza do 
cirujano de este , pueblo, de V i l l a -
domor de la Vega que coinpone por 
ki solo munic ip io , , cuyo dotación 
consiste en cuarenla cargas de trigo 
y mi l suiscienios rs. en dinero, co-
íii adc todo por el mismo facultativo 
ilu los vecinos, so anuncia por medio 
del í iok'i in oiiciai de la provincia, 
pura que los aspirantes d'l'a mene i t» 
nudo ' f\a/!oL dé , c i ru jahó dir i jan 
sus sulicitudés á lá Si icrelár ia de 
esté Áyunla iu iéüto , á'liíi de que pa-
•sados los treinta dias qué ' r i inrcá la 
l e j , pueda esta municipalidad pro-
c e d e r á lo provisión de dicho pla-
za. Vil lademor de la Vega 51 do 
Enero de 1 8 5 8 . = E I Alcalde, F u l -
gencio P é r e z . 
, De los Juxsadoi. ' 
Juzgado de Paz de Buron. 
• En el día de la fecha se ha presen-
tado en esto Juzgado la papeleta de 
ci tación del.lenor s ig i i i e i i l e .=Geró -
nimo Martínez vecino de Liegos, ofi-
cio mésonoro , demando enjuicio ver-
bal á Jul ián de la Riva vecino de esta 
-villa dn Buron, ausente hace mas 
de dos años cuyo paradero fijo so 
ignora, para que le pague la c á n -
, l i d ¡id do cionlo ochenta y seis rs. 
con diez y seis mrs. resto de dine-
ro prestado según oliligacion que 
prcüenló firmada de su mano. Buron 
veinte y cinco da Enero de mi l 
nchocionlos cincuenta y o c l i o . = 
Gerón imo l I a r l i nez .= .V suyo pa-
peleta se (lió el decreto siguiente. 
= L i l i r e i i s e exhortos á los Sres. D i . 
rector do la Gacela y Gobernador, 
do esta provincia, á fin de que se 
[ sirvan insertar en dicha Gaceta y 
e r i l o l e t i n oficial d e ' é s l a p rov in -
cia, la citación que por él presen-
' le so hace al auscnle Julián dé la 
'Riva para que en ningún evento 
pdeda^U'jor de llegar á su noticio, 
en la inteligencia que so le señalo 
para la comparecencia personal ó 
por medio de apoderado competen-
lemenle autorizado el t é rmino de 
cuarenta dios siguientes á, la techa 
de la inserción en dichos documen-
tos oficiales, con npereibiiiiionto de 
que transcurrido el plazo expresa-
do sin haberlo hecho, se p rocede rá 
á lo que huya lugar en just icia , sin 
mas c i tac ión . Buron veinte y cinco 
ile Enero de mil ochocientos efor 
cuenla'y ocho==Iíftrmene,g'il(Ío Sán-
chez. = ' J o s ' é Alonso - Gómez', ' Se-
CTctorid.-- ' - • i ' ' '• . n y - ' M - ' \ 
Eu el dia de la locha »e lia presen-
lado en es le íJuzgadói la ípiipelt)l'S"de 
ü i lac ion . del : h iuo» i i i go ¡¿ i i l e i= lbs f 
Alsn^o Rodríguez labrador y 'voc inó 
:tle estaLvijla, duiiiboda.en ju ic io ver-
bal á Jul ián de la Riva de la mismá 1 ol Gnlelin oficial de esta provincia. 
vecindail nusenle hace mas de dos' 
años cuyo pQnideroTijo:se ignora,-
para que le pagtie lá cantidad de 
cuatioeionlos rs. c |UO lo es en d e -
ber del valor da una vaca y costas 
hasta ahora ocasionadas que le 
compró el Jul ián al fiado á 0. Die-
go González vecino de S., Juan do 
Voleno en el Principado de Astu-
rias, á quien.el demandanle como 
fiador y. .pnpc^ial pagador tiene sa-
lisfcriía ¡a enunciada cantidad. Hu-
rón veinte y' seis de Enero de mi) 
ochocienlos cincueiilo y ^ ocho.== 
J o s é . A l o n s o Roilr i^uéz = A cuya 
popelola se dió el dec ré to s igu ióme. 
= L i b r e n s e exfi'óftós á ' l ó s 'S r e s . Di-
rector.de la Gacctá y 'Gobernador 
de Pita provincio,"'n:ifin'idfe que sé 
sirvan insertar en dicha Gacela y 
lá ci tación qúe ' por el p résen te ao 
le hace al ousúnte 'Julián Ue lií R i -
va pora qüe en ningún o*en't'o! pue-
da, dejar de llegar á ñl: n o l i c i t i en 
la inteligencia de que se le señala 
para la comparecencia'! personal ó 
por medio de:apodorodo. compelen-
temente aulorizailo e l . léroninn ¡de 
cuarenta dias siguientes á.la fecha 
de la inserción pn dichos dqeumen-
.tos oficiales, c.on apercibiinjenro^e 
qne Iranscu.rrido el ,p|azoui9spre8a-
do sin haberlo hecho, se p rocederá 
a lo que haya lugar en justicia sin 
mas c i tac ión . Buron vefííie y seis 
''de'Enero'ile mil ochocieriiós .CÍD~ 
^c'iteVito^i^liH^líé^deWégildo^tii-
!*cli8Í!\==Jos!i!''Alóh'só' feórííSl.^é'bre-
'itño?s--:y--"\ r--i''1» '«-.ift t<vw* 
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ANUNCIOS OFICIALES. 
ADMINISTRACION ESPECIAL' DE PUO-
i •• P I E U A O E S Y DKI1ECII0S D K I . ' E S t Á D O . ARRIENDOS DE FINCAS RUSTICAS. 
• PARTinO^DEi iLA^BAÑEZA. ; i - :":- ' : ; : - ' 
• : . - , „ . ; . . , - ^ T - . : - V V - . / . : . ¡ .-.! , . , „ ; , . • ! « ( . : I A 
A las 1,1 de la iiiainina dol .dia 7 del próximo mes de Mareo;nula el1 Alcalde de-La RiiAeza coü ' aáisiencia 
del A'diriiiiistrmbir Siiii.iUernp del mismo parlido y compeli'ntq ,lÍ3erih,uio,.:.,(i,.1ha do p rocedor i á lo; subasta 'de 
arriiúibim'ieiilo dé l a s ' b e r e d i i d é s ipie perlenecioron á bis 'eor'porao iones que á_, conl inúac i 'nn ,se iudicíjp, ^ 'On es-
pres ión ,del pueblo diindu radican, ú l t imo llevador y l i p i ró c'atítídad que '¿¿'lija p'árá la 'Wbastái 'ui lvir i i^ 'ndose 
que-el jiliogo de condieioii^s bjijo el que hn do lener electo ¡el: ruínale-esl . i rá ile ináiiilió.slireh bi Sec re l á r í a 
ile Ayi in tan i ién ln 'de l ' f r fé r i i ln pueblo de la B.-iñcza en la Adminislracinn Snballernajdel rainn,yi,c;ir:bisSe/¡.r|!. 
' tár ías de los-Ayuulámientós ' i londe radiquen las fincas para !mayor coinodiil.id do los licitadores. Seespora/jlcl 
celo de los Sres. AJcaldes qiie. Iljeq en los sitios públicos de su Distrito municipal los c'dictós convehiiViiles pa'ru 
la mayor publicidad. - .., : • :<• ' . - ..••>i >• 
" • ' ' '. •- . . . T i p o tti^ e se 
l 'ueblos tlomlo rudicLin. ^ - . . . . _ , .¡Jf .. . .- . [ " • ¡. . ' '•!" '*tOr í t a r a la 
suíiasla. G l o s é ' d é ' las f incas . 
Torneros del Ja iTiúz ¡ ;Ueredadés . ' ¡ 
Ropuriielos. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. • 
Acebes. 
Idem. 
Antoñanes . 
Idem. 
Azares. 
Idem. 
Ilercianos del P á r a -
Idein 
I dem. 
; Idem. 
' •" ' l í l ' é 'm: ' ' 
' I d e m . 
Idem. 
M c m . 
• I d e m . ' 
M e i n . ' 
Huerta. 
Heredades. 
Fábr ica de Torneros del J a m ú z . 
Cofradía de Antína». ^ ; 
Nl ro . Sra. del Rosario. . 
Col'radia de la Vera-Cruz. 
F á b r i c a . ¡i'ni':, 
Fábr ica do Ac,ol\es.. 
Rectoría de i d . 
Fábr ica do An loñanés . " 
Rectoría do i d . 
Fáb r i ca du Azares. 
Idem. 
U l l i n i o a r r e n d a l a r i o . 
Et p á r r o c o . -"' 
Manuebde la Mala. ^ 
EstobaiV'Marlinez.; . : ¡ . • 
, JusUi Cunera Labrador. 
Fraricisco'dei' CnVlrbi " A ' [ 
SonliagoíPricto: y oóihp., '¡ii 
Manuel Riesce;., , 
José Solis. 
Frai ic íscb Barrio. ' 
Manuel Márt iuez . : 
El p á r r o c o . 
Fáb r i ca do Bercianos del P á r a m o . El p á r r o c o . 
' ' i ( ! 0 " 
o ' f í S 
„.. .18 
150 
)l,'M! 
i -«ao 
240 : 
i 400 
'•"'Sfe' 
'590: 
50 
405 
León 5 de Febrero de 1858 .=Amhros io García Palacios. 
J m l a provincial de Beneficencia. 
Seguí) acuerdo d é la Junta pro-
vincial de Ueneliecnciá so :saca á 
pública subasta la Obra de demoli-
ción y const rucción de nueva plan-
ta, de. una parte del edificio de la 
Casa-Hospicio de Astorga, según los 
planos, presupuesto y pliego de con-
diciones aprobados por dicha Junio. 
Los macslros de obra de la provincia 
que quisieren inlcrcsarse en dicha 
l ici tación, y deseen enterarse de 
los planos, presupuesto y d e m á s , 
pasen á la Administracinn do di-
cho esltddooliniento donde .estarán 
de ni.inifiesl'n. La pública licitación 
se ha rá en dicha Adinínislracion el 
dia 21 de Febrero de este año , se-
rá presidida por el..Director, y re-
inalada en el mejur postor ;COII su-
jec ión á la aprobación do la Junta. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Q u i e n qu is ie ra t o m a r en 
a r r i e n d o u n caba l lo .para para-
da de edad de c u a t r o a ñ o s c u m -
pl idos , alzada 8 cuartas, pelo cas-
t a ñ o ; v é a s e con su d u e ñ o D o n 
B e r n a r d o M a l l o vecino de esta 
c iudad . 
F I N C A S E N A R R I E N D O . • 
Se a r r i e n d a n todas los fincas 
q u e per tenec ieron á !a f á b r i c a 
del pueb lo d é S a n t i b a ñ e z d é V a l -
deiglesias. L á persona ó personas 
que deseen i n t e r é s á r s e en d i c h o 
a r r i e n d o , pueden verse con su 
d u e ñ o , D . M i g u é l , M o r a n v e c i -
no, de L e ó n , C a n ó n i g a nueva , 
n ú m . 5. 
50 venden unos molinos hari-
neros de oylo y pisón, oebo earyas 
de heredad, ima casa y mi monlo 
si lo,id o todo en la ribera de Al -
manzn y pueblo ib, Vill.imorisca. 
51 iilguua persona desea ¡olere-
sarse en su adipiisieiori puede d i r i -
girsu á I ) . Amaranto, de Prado Sa-
las vecino del pueblo de Moral de 
bi l i c ina . 
I i i i | i r s t i t a de la T l u d a 4 Hijos do M i í i o n . 
